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ら2001年の 5.6 名に減っていたが、 'n~助と非常勤の合言|・職員数は、




は1980年前半の登録人数 400名をピークに 2006年は 100名jとい
うデータはその根拠となろう。また、データベース入力、件名や分類
記号の附与、そして経済学論文への関心は当初は存在したものの、次
第に薄れていったのではないかと思われるo
かなり高度な専門知識と技能を必要とする『経済学文献季報jデー
タベース作成がなされる環境と気概のあった 1980年代から 90年代
は、実は大学図書館にとって良い時代だったのではなかろうか。
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